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Ju  po raz siódmy w dniach od 7 do 9 wrze nia, w Drohiczynie spotkali si  na-
ukowcy z ró nych krajów, aby zg bia  problemy bezpiecze stwa cz owieka. W roku 
2010 by y to dni po wi cone szczególnie poj ciom, pogl dom i teoriom z zakresu komu-
nikacji spo ecznej oraz zwi zkom tej tematyki z   bezpiecze stwem cz owieka. Poprzed-
nie konferencje z cyklu Bezpiecze stwo cz owieka a  dotyczy y nast puj cych  za-
gadnie : 
1. Bezpiecze stwo cz owieka wobec wspó czesnych i przysz ych wyzwa  (7-9.09. 
2004 r.); 
2. Bezpiecze stwo cz owieka a proces transformacji systemowej (7-9.09.2005 r.); 
3. Bezpiecze stwo cz owieka a proces wsparcia spo ecznego (7-9.09.2006 r.); 
4. Bezpiecze stwo cz owieka a wielokulturowo  (7-9.09.2007 r.); 
5. Bezpiecze stwo cz owieka a transdyscyplinarno  (7-9.09.2008 r.); 
6. Bezpiecze stwo cz owieka a warto ci (7-9.09.2009r.).  
Konferencja zosta a zorganizowana przez cz onków Drohiczy skiego Towarzystwa 
Naukowego, pracowników Mazowieckiego Samorz dowego Centrum Doskonalenia Na-
uczycieli oraz pracowników Akademii Podlaskiej. W Wy szym Seminarium Duchownym 
w Drohiczynie, które jest miejscem obrad, go ci o 75 przedstawicieli z 20 o rodków aka-
demickich Bia orusi, Ukrainy, Niemiec i Polski.  
Przez rozpocz ciem obrad uczestnicy konferencji zostali powitani przez ks. prof.  
dr hab. Edwarda Jarmocha  Prezydenta Drohiczy skiego Towarzystwa Naukowego. 
Uroczystego otwarcia Konferencji dokonali:  
-  J.M. prof. dr hab. Antoni Jówko  Rektor Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycz- 
nego w Siedlcach, 
-  J.E. bp dr Antoni Dydycz  Ordynariusz Diecezji Drohiczy skiej.   
Nast pnie swoje wyst pienia wprowadzaj ce do tematu konferencji przedstawili: 
-  prof. dr hab. Jerzy Kunikowski  Dziekan Wydzia u Humanistycznego UPH w Siedl-
cach, 
-  prof. dr hab. Romuald Kalinowski  Dyrektor Instytutu Pedagogiki UPH w Siedlcach, 
-  J.M. ks. prof. dr hab. Tadeusz Syczewski  Rektor Wy szego Seminarium Duchow-
nego w Drohiczynie, 
-  mgr Gra yna Sobiczewska  Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli, 
-  mgr Wojciech Kudelski  Prezydent Miasta Siedlce.   
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Podczas tej cz ci obrad wr czono równie  Ksi g  Jubileuszow   prof. dr hab. Ja-
nowi D bowskiemu oraz zaakcentowano Sesj  Jubileuszow  osob  prof. dr hab. Wasili-
ja Stiepanowicza, Rektora Pa stwowego Uniwersytetu w Brze ciu na Bia orusi. Obaj wy-
ró nieni naukowcy to postaci wnosz ce znaczny wk ad pracy na rzecz Akademii 
Podlaskiej, aktualnie Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach. Uczest-
nicy obrad byli tak e wiadkami promocji II numeru Drohiczy skiego Przegl du Nauko-
wego. Ponadto w tej sesji mia a miejsce II Edycja Nagród im. Jana Paw a II. Kapitu a tym 
razem przyzna a medale:  ks. prof. dr hab. Józefowi M. Do dze z Uniwersytetu Kardyna-
a Stefana Wyszy skiego w Warszawie, mgr in . Wojciechowi Borzymowi  Burmistrzowi 
Drohiczyna oraz poetce Halinie Krakówko z Drohiczyna.  
Przed rozpocz ciem obrad plenarnych mia o jeszcze miejsce otwarcie wystawy 
Malarstwo  i ceramika Witolda Illinicza-Zeydler.    
Obradom plenarnym podczas pierwszego dnia konferencji przewodniczy  prof.  
dr hab. Ryszard Rosa. Jako pierwsza zabra a g os, prof. dr hab. Agnieszka Lekka-
Kowalik.   Mówi c o prawdzie i komunikacji jako dwóch filarach bezpiecze stwa cz owie-
ka, prelegentka stwierdzi a, e dialog to jeden z wa nych fundamentów wspólnoty, za  
prawda jest fundamentem wszystkich warto ci. Przestrzega a równie   s uchaczy, e je-
li odmienimy prawd , mo e to odwróci  si  przeciw nam samym. Wskazywa a równie  
na dialog jako warunek rozwoju, który z kolei jest niezb dnym elementem istnienia bez-
piecze stwa.  Nast pnie uczestnicy konferencji wys uchali wyst pienia dr hab. Krystyny 
Najder-Stefaniak, nt. Dialog z perspektywy bezpiecze stwa. Autorka stwierdzi a, i  dia-
log jest narz dziem wspomagaj cym cz owieka w osi ganiu bezpiecze stwa, które wy-
maga od nas twórczego my lenia. Potem prof. dr hab. Marian Cie larczyk w swoim wy-
st pieniu wskaza  na znaczenie kultury informacyjno-komunikacyjnej dla funkcjonowania 
cz owieka i grup spo ecznych w sytuacjach kryzysowych. Wyst pienie rozpocz  od ana-
lizy zjawiska kryzysu, a nast pnie scharakteryzowa  dwa modele kultury informacyjno- 
-komunikacyjnej: emocjonalnobehawioralny i refleksyjno-dzia aniowy. Stwierdzi , na 
podstawie swoich obserwacji, e ci gle w ród polskiego spo ecze stwa, w czasie sytu-
acji kryzysowych, dominuj  zachowania wynikaj ce z modelu emocjonalno-behawio- 
ralnego. Na zako czenie prelegent przekaza  zdecydowanie, e nie jest to zjawisko ko-
rzystne i dlatego jego zdaniem kultur  informacyjno-komunikacyjn  oraz kultur  bezpie-
cze stwa nale y w a ciwie diagnozowa  i doskonali . Pytanie kto ma zaj  si  tym za-
gadnieniem w naszym kraju pozosta o kwesti  otwart . Pierwszy dzie  obrad zako czy a 
uroczysta kolacja w wielokulturowym klimacie pod has em: Z poezj  i piosenk  w tle.   
W czasie drugiego dnia konferencji jej uczestnicy obradowali równocze nie  
w trzech sekcjach: 
-  Sekcja: Filozofia, socjologia; 
-  Sekcja: Politologia;  
-  Sekcja: Edukacja. 
Obradom w sekcji: Filozofia, socjologia  przewodniczyli:  prof. dr hab. Robert  
T. Ptaszek oraz prof. nzw. dr hab. Jan D bowski. Rozwa ania osiemnastu prelegentów 
koncentrowa y si  g ównie wokó  teorii dialogu, komunikacji i funkcjonowania mediów. 
Jako pierwszy g os zabra  prof. dr hab. Wasilil Stiepanowicz (Uniwersytet Pa stwowy  
w Brze ciu) wskazuj c na dialog kultur jako element bezpiecze stwa mi dzynarodowe-
go. Nast pnie doc. Pawe  Kru  (Uniwersytet Pa stwowy w Brze ciu) skoncentrowa  swo-
j  wypowied  wokó  zagadnienia, Media jako element kszta towania wiatopogl du 
wspó czesnej m odzie y. Kolejno prof. dr hab. Irena Fudali (Uniwersytet Humanistycz-
no-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego w Kielcach)  zapozna a zgromadzonych z  j -
zykiem nauczania spo ecznego Prymasa S. Wyszy skiego i J. Glempa. W dalszej cz ci 
dr Ewa Janina Zgoli ska (UPH w Siedlcach)  ukaza a technik ,  rodki masowego 
przekazu oraz komunikacj  w wietle refleksji wspó czesnego filozofa Jean Francis  
Lyotarda. Dr Katarzyna Wawrzynkowska (UPH w Siedlcach) przedstawia a Komunikacj  
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jako przekroczenie fundamentalnej samotno ci w filozofii P. Ricoeura i J. Tischnera. Wi-
zj  Roberta Spaemanna na temat prawa naturalnego, jako fundamentu i kryterium bez-
piecze stwa spo ecznego, ukaza  ks. dr Józef Ko uchowski (WSD Elbl g). Analiz  zja-
wiska bezpiecze stwa i pokoju jako warto ci w katolickiej nauce spo ecznej przedstawi  
prof. dr hab. Ryszard Rosa (UPH w Siedlcach). Z kolei prof. dr hab. Jan D bowski uka-
za  problem bezpiecze stwa w komunikacji interpersonalnej. Natomiast dr hab. Robert  
T. Ptaszek (Katolicki Uniwersytet Lubelski)  omówi  rol  filozofa jako wiadka prawdy. 
Kontynuacj  rozwa a  o prawdzie by o wyst pienie ks. dr Dariusza Patera (Uniwersytet 
Kardyna a Stefana Wyszy skiego) na temat: Czy prawda jest nietolerancyjna? Znacze-
nie prawdy dla komunikacji mi dzyludzkiej. Zagadnieniem  tolerancji zaj a si  dr Danu-
ta ugowska (Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego). Analizuj c jej znaczenie 
poruszy a problematyk  Dynamika grup a tolerancja i solidarno  spo eczna. W dalszej 
cz ci mia am równie  mo liwo  zabrania g osu. Wyst pienie moje koncentrowa o si  
wokó  zjawiska procesu komunikowania jako elementu kultury spo ecznej. Kolejno  
dr Ma gorzata Lipi ska-Rzeszutek w imieniu w asnym i dr Beaty Bocian (UPH w Siedl-
cach)  poruszy a kwestie rozwoju spo ecze stwa obywatelskiego jako elementu budo-
wania bezpiecze stwa. Problemem integralnego rozwoju cz owieka we wspó czesnej 
kulturze zaj  si  dr Wojciech Daszkiewicz (Katolicki Uniwersytet Lubelski). Natomiast  
dr Imelda Ch odna (Katolicki Uniwersytet Lubelski) ukaza a retoryk  klasyczn  w kontek-
cie warunków poprawno ci dyskursu filozoficznego. Z kolei rzeczywisto ci  wirtualn  
jako przestrzeni  komunikacji b d  technoalienacji zaj  si  mgr in . Rafa  Lizut (Katolic-
ki Uniwersytet Lubelski).  Mgr Anna Szczygiewska (Wy sza Szkota Zarz dzania Przed-
si biorczo ci w om y) omówi a koncepcj  interakcjonizmu symbolicznego G.H. Meada. 
Rol  mediów w kszta towaniu opinii na temat zmian klimatu ukaza a mgr Ma gorzata Ka-
niewska (Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego).  
Do obrad w sekcji politologicznej zg oszono tematy jedenastu wyst pie . Rozwa-
aniom wokó  problematyki zwi zku bezpiecze stwa cz owieka z komunikacj  spo eczn  
z perspektywy politologicznej przewodniczyli: dr Izabela Aldona Trzpil oraz  prof. dr hab. 
Brunon Bartz. Jako pierwszy g os zabra  prof. dr hab. Brunon Bartz  (Uniwersytet Gda -
ski). Prelegent omawia  Komunikacyjne formy ograniczania demokracji i wolno ci. Na-
st pnie  dr  Izabela Aldona Trzpil (UPH w Siedlcach) omówi a relacje dotycz ce komuni-
kacji spo ecznej i  bezpiecze stwa cz owieka. Zadaniem dr doc. Anny Klimowicz i dr doc. 
Ludmi a Pieriewa owej (Uniwersytet Pa stwowy w Brze ciu) by o przybli enie szczegó-
ów procesów informacyjnych w warunkach transformacji wspó czesnego wiata.  Nato-
miast dr Cezary Kalita (Akademia Podlaska w Siedlcach), przybli y  s uchaczom proble-
matyk  dyskursu politycznego i jego zwi zku z racjonalno ci  i emocjami. Po krótkiej 
dyskusji, dr S awomir Zalewski mówi  na temat tajemnicy, jako instrumencie w adzy poli-
tycznej. Potem g os zabra  dr Dariusz Sarza a (Uniwersytet Warmi sko-Mazurski  
w Olsztynie) omawiaj c zwi zki komunikacji mi dzyludzkiej w cyberprzestrzeni i ich 
zwi zki z bezpiecze stwem cz owieka. Z kolei dr Rafa  P ksa (UPH w Siedlcach) ukaza  
rol  mediów wobec zjawiska terroryzmu. W dalszej cz ci dr Violetta Gul-Rechlewicz 
(Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Kochanowskiego w Kielcach) roz-
wa a a na temat: Holenderska debata w obliczu Islamu. Nast pnie prof. dr hab. Iwan  
Aki czyc  wraz z asp. Tatian  Predko (Uniwersytet Pa stwowy w Brze ciu) przedstawili 
zagadnienie bezpiecze stwa pogranicza w opinii Bia orusinów. Pó niej na temat: Witry-
ny rolnicze jako ród o informacji o formach wspierania obszarów wiejskich wypowie-
dzia a si  mgr Justyna Wasil (Uniwersytet M. Curie-Sk odowskiej w Lublinie). Kontynu-
acj  problematyki zwi zanej z rolnictwem by  kolejny temat wypowiedzi, który 
jednocze nie zako czy  obrady tej sekcji, a dotyczy : roli prasy ziemia skiej w dwudzie-
stoleciu mi dzywojennym. To zagadnienie by o przedmiotem rozwa a  mgr Anety B k-
Pitucha (Uniwersytet M. Curie-Sk odowskiej w Lublinie).  
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Najliczniejsz  grup  obrad stanowi a sekcja edukacji. Zebranym tam dwudziestu 
czterem osobom przewodniczyli: dr Andrzej W. widerski i mgr Jerzy Kopa ski. Pierw-
szymi osobami, które zabra y g os w tym zespole byli go cie z Bia orusi: doc. dr Grygo-
rowicz Elena, doc. dr Zajmist Galina (Uniwersytet Pa stwowy w Brze ciu). Ukaza y one 
transformacj  norm i idea ów spo ecznych w przestrzeni informacyjnej uniwersytetu na 
przestrzeni ostatnich lat. Z kolei prof. dr hab. Anna Sender (Uniwersytet Pa stwowy  
w Brze ciu) omówi a mo liwo ci i sposoby kszta towania aktywno ci spo ecznej studen-
tów w rodowisku uniwersyteckim. Nast pnie dr Stanis aw Janiec (Uniwersytet Kardyna-
a Stefana Wyszy skiego) wskaza  na znaczenie to samo ci wspó czesnego cz owieka  
i jego podmiotowo  dla komunikacji spo ecznej w uj ciu Charlesa Taylora. Potem  
o edukacji i jej dzia alno ci kszta tuj cej zdrowie mówi a dr n. med. El bieta Ma kiewicz 
(Wy sza Szko a Finansów i Zarz dzania w Siedlcach [Collegium Mazovia]). W dalszej 
cz ci  ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch (UPH w Siedlcach) wskaza  na bardzo znacz -
cy wspó cze nie wp yw mediów na kszta towanie osobowo ci dzieci i m odzie y. G osem 
zamykaj cym t  cz  obrad w sekcji, by o wyst pienie mgr Jerzego Kopa skiego (Ma-
zowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydzia  w Siedlcach)  na 
temat Kompetencje nauczycieli, a zagro enia wynikaj ce z komputera i Internetu. 
Drug  cz  obrad rozpocz a mgr Gra yna Sobiczewska (Mazowieckie Samorz -
dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydzia  w Siedlcach) wyst pieniem wskazuj -
cym na du e znaczenie dialogu w edukacji mi dzykulturowej. Pewnego rodzaju konty-
nuacj  powy szej tematyki by a tre  wypowiedzi dr Jolanty Polkiewicz (Mazowieckie 
Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydzia  w Siedlcach) na temat dialo-
gu, który traktowany jest jako element procesu kszta cenia. Mgr Janusz Karasek, repre-
zentant Zespo u Szkó  Ponadgimnazjalnych nr 1 w Siedlcach i Mazowieckiego Samo-
rz dowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli Wydzia  w Siedlcach, podtrzyma   
w swoim wyst pieniu kwestie dialogu, wskazuj c, i  dialog jest pewnego rodzaju sposo-
bem odkrywania wiata wiedzy. Z kolei dr Andrzej W. widerski (UPH w Siedlcach) do-
kona  analizy problematyki rozwi zywania konfliktów w rodzinie i w szkole. Natomiast  
dr Renata Matysiuk (UPH w Siedlcach), rozwin a zagadnienie kwestii rodzinnych uka-
zuj c mo liwo ci pracy z rodzin  w sytuacji stosowania przemocy wobec dziecka. Kon-
tynuowa  problematyk  rodziny dr Andrzej Go biowski (Politechnika Radomska) wska-
zuj c miejsce i rol  kuratora s dowego w zakresie systemowej pomocy dziecku  
i rodzinie zagro onej przemoc . Nast pnie zosta a szerzej rozwini ta tematyka edukacji 
w szkole. Mgr Dorota Zbroszczyk (Politechnika Radomska) zaprezentowa a zagadnienie 
dotycz ce znaczenia mediacji w konfliktach szkolnych. W dalszej cz ci mgr Adam Cze-
s awiak (Publiczna Szko a Podstawowa nr 2 Soko ów Podlaski) wskaza  na elementy 
zjawiska NLP (dotycz cego skutecznych strategii perswazji) pytaj c o jego j zyk, który 
mo e by  efektem wp ywu b d   manipulacji. O bezpiecze stwie uczniów wg prawa 
o wiatowego i jego zwi zku z  zaburzeniami w komunikacji spo ecznej mówi a mgr Syl-
wia Osipiuk (Kuratorium O wiaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach. Natomiast zja-
wisko komunikacji spo ecznej we wczesnej edukacji by o przedmiotem rozwa a  mgr 
Barbary Muszy skiej (Mazowieckie Samorz dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
Wydzia  w Siedlcach). Kolejny blok tematów dotyczy  komunikacji osób nies ysz cych.  
Dr Beata Tr bicka-Postrzygacz (UPH w Siedlcach) zaj a si  problematyk  j zyka mi-
gowego, który traktuje jako narz dzie komunikacji w wiecie osób nies ysz cych. Z kolei 
mgr Halin  Grzeszczuk (UPH w Siedlcach) interesowa o zagadnienie roli t umacza j zy-
ka migowego w komunikowaniu si  s ysz cych z nies ysz cymi z akcentem na elementy 
komunikacji i niepowodzenia w tym zakresie. Rozwini ciem powy szej tematyki by a 
kwestia komunikacji osób z  uszkodzonym s uchem, co bada a mgr Aldona Kocy a (UPH 
w Siedlcach). W dalszej cz ci mgr Agnieszka Klimska (Uniwersytet Kardyna a Stefana 
Wyszy skiego) wyró ni a  modele zrównowa onego rozwoju, które ukaza a jako rodzaj 
wsparcia edukacji rodowiskowej. Ko cow  cz  obrad w tej sekcji rozpocz o wyst -
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pienie dr in . Joanny Grabi skiej (UPH w Siedlcach) na temat: Obiektywizm i manipula-
cja w komunikacji na rzecz kszta cenia rolniczego i rozwoju rolnictwa. W dalszej cz ci 
mgr Marcin Klimski  (Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego) omówi  zagadnienie 
sozologii, któr  ukaza  jako podstaw   kszta cenia o rodowisku.  Z kolei dr Ilona eber 
 Dzikowska (UH-PJK) rozwin a my l z zakresu przyrodniczej edukacji medialnej 
uczniów na ró nych etapach edukacyjnych w oparciu o przeprowadzone badania. Po 
czym, wy ej wspomniana prelegentka, przy wspó pracy z dr El biet  Buchcic (UH-PJK) 
dokona y analizy massmediów, ukazuj c ich rodzaje, funkcje, rol  i znaczenie dla spo e-
cze stwa.   
W popo udniowej przerwie mi dzy konferencyjnymi wyst pieniami mia a miejsce 
degustacja potraw wielu kultur, przygotowana i sponsorowana przez restauracj  Za-
cianek Polski Pani Bo eny Polak-Stojanowej, z siedzib  w Siedlcach. Natomiast po 
zako czeniu obrad w sekcjach, uczestnicy konferencji mieli mo liwo  obejrzenia insta-
lacji przestrzennej, autorstwa dr Zuzanny Sadowej, (ASP Warszawa), pt. Babie lato. 
Zosta a ona skonstruowana z projekcji filmowych. Drugi dzie  konferencji zako czy o 
wspólne grillowanie nad Bugiem.    
Poranek trzeciego dnia obrad  by  po wi cony na dyskusj  panelow  zatytu owan  
Kultura dialogu, której przewodniczy a prof. nzw. dr hab. Agnieszka Lekka-Kowalik. 
My l  przewodni  prowadzonych wówczas rozwa a  by o zagadnienie wiata wspó -
czesnych mediów, które nale y traktowa  jako aktualnie jeden z najpot niejszych czyn-
ników wp ywaj cych na formowanie ale i deformowanie cz owieka. Podkre lono szcze-
góln  rol  mediów w zakresie kszta towania dzieci i ludzi m odych, którzy maj   bardzo 
cz sto niczym nieskr powan  swobod  wyboru mediów i przekazów tam oferowanych.  
Na zako czenie obrad, podsumowuj c siódm  drohiczy sk  konferencj  z cy-
klu Bezpiecze stwo cz owieka a , ks. prof. dr hab. Edward Jarmoch u wiadomi  
uczestnikom obrad, jak bardzo wa ne jest to, co zosta o powiedziane i ustalone podczas 
spotka . Zwróci  si  tak e z apelem do przyby ych go ci, aby owoce obrad nie zosta y 
tylko dla nas, ale aby my starali si  je realizowa  i przekazywa  innym. 
 
 
